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Damage to cultural heritage structures near Sendai city during 2011 Great East Japan earthquake is reported. 
Reconnaissance investigation was conducted from 30 April to 3 March, 2011 by Ritsumeikan University Global COE 
group members. Many temples, shrines and historical structures were investigated in Sendai, Natori, Iwanuma, 
Matsushima and Higashi Matsushima. Damage due to earthquake vibration was light, but damage due to tsunami was 
major. The reason why Zuiganji temple near the sea was safe from the tsunami should be considered carefully.
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